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Editorial 
El mercat, aquest míssil 
enverinat 
l'n pc..·r ... pic:tc cconorni:-.t:l ,.~,dir un:t \'l:gada que q uan llna l rncnt 
ap:m.:gu..:· una menciú del medi ambient. en un:t dc k'> múltiple., 
cdicion., dc..·l manu:d d'c..Tonomia política dl· P.nd ~amucl.,on. e-, 
pogué dir que l'economia ccolúgica -'>igui l'i que '> igui el que 
s·cntcngu..:·:-. per aque:-.t concepte- ha\ ia adqu i ri t cana de cillla-
dania. La p rcdiccic\ c'>b\ iamcnt t raspua\·a optimisme. pc..Tq uè 1:! 
c iutada n i: t en ca ra no sap ni contesta respecte a ~~ i:-.c\ Corn tam poc 
ho fan l'i.-; centres ac~t dl.•tn ics i j:t no parlem dc Ics 1\dmin istracio n:-. 
pCthliques. L'cconomi:t ccolc'>gica, o l'ecologia en l 'cconomi:t, 
semhl:! ser 1\:spectrc que..· \aga per eclii'icis tan -,<'>liti'> i t.tngiblc.., 
com 1\:conom ia dú.,sic~t. el ncokc) m:siani-,mc..· i, o,ohretol. lc-. .,a-
cro ... anh..?.., llei-. del mercat. 
Perú. com e:- pot compro' .tren aquest numero. L'I i':tnL.t..,m:t cada 
di~t gast:t ll1L''> bona .... dut. En tot cas. no té un transit bc:il per aquest 
m(m, la nost r~t p:.tn del mún. on s'adoren Ie-. rL·gk•.., dl'l lliure co-
mcr(· com :-i fos b p:tn.tcea que ens hagi dc rL".'>Gtt:tr dc Ics greus 
pcrtorb:tcions que el m:ttcix :-.istcma econc'Jmic c'>t:t c~t u.,ant ~~~.., 
sistemes\ iu .... del planeta. començant per no..,al t rc.., matci:-.o:-.. l'er 
cornL·nçar a contem pl:!r aquest .... istema economic de ... d'una pers-
pccLÏ\ :1 que tcndci:-.i a una rl'lació harmc'>nict amb l'I medi ~t m­
hicnt. L' n" :-embla im pon.tnt di:-.cutir alguns a'>pl'CtL'" del mercat 
qUL' solen p resentar-:-<.: com a inc:onlrut•erli!J!es. 
I . El 111L'I'Ctt no L'S un~t x:tr'\a ingènua. 1.'<.::-.tén algú per ,tt rapar :tlgu 
altre. Qui i'l'"IL'n c:-t:thleix lc., rcglcs i ma ret lc.., condkion.., del seu 
Ú'>. '\oc'\istl'ix un:t xarx:t lliun: <com no L'Xistl'i' un lllL'rctt lliure..•). 
l na dl' k-, primcrl''> t·ondit i on-, pere¡ u e la '\:tr'\,1 dL·mo ... tri qul' no 
l'" compartida de manc..·ra igual per tots .... inú que te .11no. e .... la '>L'\ .1 
opacit.tt. La m,tnGI dc tr:llbp:t rcncia i dc lliure nu, dïnfonn.tciú l'" 
corrc . ,pon amb la "L'\·a t'OIKL'ntració o utili t;aci(> L':o-tr;ttcgica pl'r 
p: trt del.-. qu i :~<:urnukn '>Uikient poder per tr:tctar d'imposar ll's 
regles del joc. 
2. El mercat l's el grill <'> dl'l lliu rc comcrc o v iCl'V<.:rs:t. Les condi-
cion~ ¡mslillesde lli u rl' intl'rc:llwi dc l'inici del cap italisme s'han 
com crtit -cttb \·cgatb tnL's-en murallc:-. protLTt<>rl'S del gr:tp.ll 
cJ'cconomk.., que dominen. determinen i l''>t:thk-i'\L'n le., condi-
cion.., d ':tqul·..,tlliurc intL·rctn\ i. L'obertura dd ... lllL'tGth dels altrL''-
cada\ cgad:tl''>tÚ me.'> l'l1 funcio dc l'atrinxcr:llnl·nt dl· k;.., na ci on., 
riques. J>er a la rc.,ta dc..·l mún, els mcrcab dels l ~ l A, Europa i el 
Japú sún pr¿tct icamc..·nt in:t tTl'~sihlcs. 
.). I: n aquesta Lt:-.L' de de:-.cm olupaml'nt cconornic i dïnclcl'ugihk 
dc'>tros-..t mcdiamhiL·nt.tl <.:omesa per lc:- acti\ itah econúmiqucs 
dl· i'é'>'>L'r huma. l'illlL'rCII apareix COil1 un in..,trUI11L'nt rude per 
bregar amb la inle¡ftiSC'L'ntrc..·lc:-. societats agr:tril''>, k'> indu:-tri:tl.., i 
lc.., dc '>l'!\ ei:-. L:t in:tdcquacio dc l'ein:t cs traduei:-. en una con-
llicti\'ilat l:tnad:t en que regeix. en temps dc pa u . b JJWIIIIIIJi!i-
to ridcl Banc i\•lund i:tl i I'Fl'vll i, en temps <.k guerr:t. la 11/C/1111 171ili-
lori dels països don~111 1 :-. i , per aixe\ detL·nn in<t nts d'<tqucstes 
institucions. 
1. El mercat glohaiL'" molt particular. Per tan t, L's incqxt< de re-
accionar alo., '>ell} .tb procedent.., dc b \ a ... u majoria dL· la pobla-
cio mundi.tl que no locacl boto dels preu ... 11 medi .11nhicnt que-
d:t aiL·..,hore'> com un '>l'l'tor el qual s'incorpora almcrcll .,empre 
quL' '>l' li apliquin tcr:tpiL·.., ¡xe\·enti\ es o rqxtradorcs -tecnolo-
giL'S-, però no com L' I factor determinant dl'l .'>i.'>tema de preu.., 
que rq..(l'ix en el mercat. En aquestes condicion:-.,c l deteriorament 
del medi :unhiL·nt no I e :-.oluciú. pcr mL's prc\ L'tKiú i reparació que 
'>l'li :tpliqui. 
'). Finalment -per qül.':-.t ions d'espai-. el nwn:al tambl- s'ha re-
\ ciat com un in..,t rurnL·nt :-.ummament indica<.· per acceptar el fet 
panicular i c:-.pecíllc. Lt '>l'\·:¡ política comporta lïwmogcncïtzació 
i, pcr t:tnt. l:t dc\ .t:-.t:tciú dl· lïH:terogcneïtat. l elnll'di ambient-
hum:'t. físic, químic hiologic,l·tc.-é:-. IK·tcrogl·ni perdcf'inicio. 1:1 
principi tan\ ell i hen lOncgut pl.'r les formiguc:-. que noseJJijJrees 
polj(•r elmolei.\' o Iol orren. grú<·ie .... al qu.tl h:tn c..,tat ca paces <k· 
di'>:-.L·ny.tr formiguer.., diferents ada pUls a c.td;t entorn .• tl mercat li 
c ... completament dL''-Ullll'gut. Per concloure aquc-,t.t idea .u nh un 
l''\cmple L':>. trem : ..,i un grat.u:cb dc\ idre (·.,ho(~) pL·r a '\o\'a Yorl-.. 
t: ttnhL· ho es per a Londres. 1:-.tanbul. Ku,tl:t Lumpur o Torremoli -
nos. Aquesta irl'>ensihililat dl'l mercat L'" la que L'I porta. entre al-
trc:-cosl'S, a cstinru la r <¡U l'tots cr<.·ixl.'tn dc l:t m~llc i xa manera i la 
ll :tts pd mateix p:tlro. Entl.·s així, e l mercat l'S un mís.-.i l di r ig it 
direct:tmcnt a b ltnca dc llotació dcb complexos sï....temes \'ius 
dl'l p laneta . l.'unic:t m:tnLTa dc dcsm:tntcll,tr aqucsta postura 
hd·l ici-.ta con..,i..,tci'\ .1 començar a pcn .... tr-no.., tll·s d'una altra 
per-.pcctr\'a: multilacctica. acentrica. no lincalt heterogènia. E.'> c i 
que han intcnl:lll' i'> autor-, d'aquest nlimcro 
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